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A2 + φ2)(Bi)2 (1)
should be added to the potential V of Eqs. (7) and (8) in the Letter. However, these potential terms do not change the ﬁnal results.DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2007.11.036.
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